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Hom diria davant del moment actual d'Europa, o bé que la diplomàcia ha
davallat molt, o bé que el beliicisme I'ba arribat a superar, car a mesura que se
succeeixen i es multipliquen les conferències I tractats, més es revel'la en tots els
països d'Europa la manca de sinceritat, d'esperit de pacificació, i de pacificació
d'esperit.
Es ben recent la lamentable actitud alemanya davant del Tractat de Versalles,
la qual per uns moments semblà esperonar la germanor europea davant del pres-
sumpte enemic comú.
La reunió tripartita de Stressa, no semblava sinó una confirmació oficial de
l'esperit que animava ela redivius allais, I que dels acords al palau de Borromeu,
no podia soríir>ne altra cosa que una intenció o una acció conjunta que assegurés
de nou l'estabilitat pacífica del veli i avui ja corcat continent
D'ençà, però, que s'hs ressucital amb tan magnífica empenta l'escola maquia¬
vélica dintre de la diplomàcia, a les cancilleries no es dorm, i si es dorm és obr.nt
i tancant un ull com ela felins. Per això mentre Anglaterra feia la migdiada diplo¬
màtica, França cercava aliances a Rússia; i, quan França reposava satisfeta de te¬
nir «dues pòlisses d'assegurança» per si li fallava la solvència d'alguna «compa¬
nyia», Anglaterra emprenia ei mateix treball a Beriín amb un tractat naval que, si
per una part traïcionsva ela vots emesos a Stressa per t'altra, ultra legali zar, si hi
cap, i'actitud alemanya sobre el rearmament, trencava bilateralment el tractat de
Versalles, després d'haver-ho fet Alemanya en ordre ai rearmament terrestre i
aeri.
Seguint, doncs, aquesta teoria, rea d'estrany podem trobar en la decisió ita¬
liana d'operar a Abissínia sense prèvia consulta. Ara, però, Anglaterra pretén es-
tripar-se les vestidures i planiejar a la S. de N. la qüestió itaio etíope. Peiò l'An¬
glaterra que el 25 d'agost anirà a Ginebra, tindrà la mirada i la veu afeblida per
l'informalitat, i les seves exigències, si les formula, no podran portar gran cosa
més que la separació d'Iiàlia de la Lliga de Nacions; queda és clar, ei recurs de
França per a provar de persuadir a Itàlia; temem, però, que no passi d'un pur
formulisme diplomàtic.
Tenim, en resum, una liàlia que per amor propi, per necessitat, o per ganes
de tirar ho tot en orri, no vol deposar l'actitud guerrera. Tenim una Anglaterra
que ho perdona tot, menys que la superin en argúcia i temeritat, i si aquests bota¬
res, nòlosstn prou, tenim una França tràgicament amenaçada en la seva pau in¬
terior—i que per a més tranquil'iiiat seva ens (é declarada una guerra d: tarifes—
que la pot afeblir en els moments més difícils de la Oran Guerra ençà, i encara, a
l'est, la possible restauració dels Habsbourg fa alçar ies destres amenaçadores de
la Petita Entesa.
Davant de tants botafocs manejats per aquests grans infants que s'eniesien
en jugar a guerra, els poc optimistes que quedem, no ens queda altre remei que
començar d'observar el panorama europeu, mitjançaiJ el telescopi d'ampiíssim
diàmetre dels canons de l'artilleria moderna.
Jaume Castellví
Aquest nútnero ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
El Catecisme
de Sant Josep
Amb una gran i joliua animació, va
tenir lloc el prop passat diumenge, dia
7 de juliol, ia festa del Catecisme Par-
quial que com tots els anys, celebra com
a final de curs la Parròquia de Sant Jo¬
sep de nostra ciutat.
Enguany però, amb més animació
que mai, per haver augmentat força
més que els altres anys, el nombre dels
infants que assisteixen a aquest Caíecis-
me, ja que a més dels de la Parròquia,
en aquelles populoses i humils barria¬
des de la Providència, és cada dia més
considerable el nombre dels infanta que
assisteixen al Catecisme.
Al punt de dos quarts de quatre de la
tardi, i amb assistència de tots els in¬
fants del Catecisme acompanyats de
llurs respectius caiequistes, i en l'esglé¬
sia parroquial, va començar la Fesfa
Eucarística amb Exposició de Nostra¬
mo, rosari, trisagi i després d'uns breus
advertiments que féu el zelosfssim di¬
rector del Catecisme Dr. Lluís Miquel,
prevere, Ecònom de la Parròquia, es
féu ia Bolemnial benedicció i reserva de
S. D. M.
Tot seguit hom es traslladà a la Sala
Cabanyes del Círcol Ca'òlic, on pels
vols de les cinc començà ia tradicional
vetllada, amb què el Catecisme de Sant
Comentari de la 1.^ i 2." Ensenyança
posen remei adequat i
í Josep, obsequia tots els anys ala seus
i prokc ors i altres maisronins slmpatii-
I zants amb aquesta obra.
' Comet'çà amb el joiós cant «Som
germans» cantat amb molt d'entusias¬
me pels infants. Després féu la Saiuta-
ció-ofrena el d'gne Director del Cate¬
cisme Dr. M'quel, qui amb breus i sen¬
tides paraules remarcà ia importància
de l'ensenyament del Catecisme als in- ^
fants, ja que d'això en depèn ia regene¬
ració total del nostre poble. Després de
la bonica possia «L'arbre dels infants»
recitada per i'alumna F. Andreu, va exe¬
cutar-se graciosament per ia secció de '
nenes la cançó rítmica «El joc de les
bombes». Després les nenes Sedó i Ci- )
rera digueren un bell diàleg de «La
Salve i la sardana», i la secció de nois
cantà el joc ríimic d'en Deicroze «Ron¬
da del petit anyell belant». Les alumnes
Valls, Serra, Bellalta i Ditz, i cor de
nenes, amb molt de gust cantaren el [
quadret catequístic «Les virtuts cardi- f
nais». \
Tot seguit prengué la paraula l'auto- '
rl zit delegat de la Junta Catequística \
Diocesana i culte sacerdot d'Arenyi de |
Mar, Dr. Ramon Doy, qui en bell par- |
Iemen! desglossà .a història del Catecis¬
me des dels primers temps de l'Erglé- f
sia fins als nostres dies, i remarcà ei bé
immens que ha fet tot temps a la hu- :
manitat. Amb un sorollós aplaudiment
fou coronat el discurs del Dr. Doy.
Tot ei meu agraïment, respecte i sim¬
patia per als lectora que vulguin seguir
el meu pensar, exposat en les planes
de! Diari, i esperant la seva adhesió,
avui escriuré no pas de la veritat abso¬
luta, que ningú sap què és... és io que
és..., sinó de petites veritats relatives re¬
ferents a la primera i segona ensenyan¬
ça baix l'aspecie deis efectes bons o do¬
lents qne poden causar a la nació toia i
més concretament e's ciutadans d'ací.
L'ésser ministre no és pas sempre
garantia d'encert ni tampoc de posseir
una cultura superior. Qui no recorda
en temps de la monarquia aquell mi¬
nistre de la Insiruccfó empordanès, que
volgué felicitar al senyor Einstein, cèle¬
bre matemàtic per haver trobat la quar¬
ta dimensió. Et gran matemàtic el feli¬
cità per tal cosa i li escapà mitja rialla,
l'altra meitat, la de l'ironia, restà junt
amb la seva ànima estupefacta.
El gran filòsof Balmes, escrigué en el
llibre «El Criterio», el millor que feu,
que d'un af^r qualsevol, en sap més el
qui (n conegui més quantitat de petites
quantitats relatives fruit sempre de la
gran observació tant com de l'experièn¬
cia. Explanas é primer el mal enfocada
que està la segona ensenyança, en el
meu pensar no per ei pla d'estudis, res
d'això; sinó per alires punts de vista
que dintre de poc produiran estralls
coiiectius a ta ciutadania de sí; per ha¬
ver entrat a la classe mitja tan nombro¬
sa a Catalunya i fins en alguns proleta¬
ris la pruïja per estudiar la segona en¬
senyança que instigades per ses mares
quasi sempre, si els encarregats de le-
Sacerdots de la Parròquia feren una
capta per les necessiíati del Catecisme,
i començà la segona part amb una poe¬
sia recitada per ia nena Pilar Coll. Des¬
prés amb molt d'ajustament, I'alumna
C. Bellalta tocà el piano un «minuet»
d'en Mozsrt, i després la secció de ne¬
nes cantà amb una gràcia que féa les
delícies del públic, ei joc rítmic «Les
rates s'han venjat», el qual tingué de re-
peiir-te. Una secció de nois executà el
quadre «Auceiieis fora del niu». La sec¬
ció rítmica cantà la bella cançó d'en
Llongueres «El burriquet», que fou
molt aplaudit i es féu repetir. Després
féu ús de la paraula per acomiadar a
tothom l'enlusiaat aamic d'aquest Cate¬
cisme Dr. Llorenç Casielis, Pvre., ex-
vicari de ia Parròquia, qui alentà a se¬
guir avant en aquesia sempre providen¬
cial obra del Catedime, dient que a
Barcelona i altres llocs, es parla amb
molta admiració i simpatia dels Cate¬
cismes de Mataró.
Després fou canlada la «Salve Regi¬
na» per ¡ots els assistents, i finalitzà tan
simpàtica i popular festa amb la repre¬
sentació de ia xistosa comèdia «La Tu-
nyina», per la lecció de Perseverança.
El local estava ple de gom a gom, i
en la llotja de ia Junta hi veiérem re¬
presentacions de PP. Sslessians i GG.
Maristes, així com també de moltes al¬
tres entitats mataronines.
Al felicitar als organitzadors de la
vetllada, i especialment a l'abnegat i ex¬
pert director de la part musical mossèn
Lluís Vilella per l'èxit assolit, els hi de¬
sitgem que per molts anys puguin se¬
guir avant, com fins ara, en aquestes
tan xamoses festes catequístiquei, en
què es posa ben bé de relleu el bé que




Hi ha actualment a Catalunya uns
vint Instituts de segona ensenyança on
hi estudien de vuit a deu mil noies; so¬
lament a l'Institut Balmes de Barcelona
n'hi cursen unes dues mil, provinents
totes de la classe mitja o treballadora o
quasi totes, car les noies benestants no
són fan aficionades a l'estudi, i esperen
guanyar-s'hi ia vida amb una carrera i
fins algunes aspiren arribara Gallados,
Fernán Caballero, Rosalia de Castro,
Víctor Català, Pardo Bissn... el lector
que dedueixi, si és pensador les fatals
conseqüències que en vindran. Quan
moltes d'elles, fracassades unes abans
d'acabar ei batxillerat i altres a l'exa¬
men d'ingrès a la Universitat, es trobin
que tenint de divuit a vint at>ys i no
posseint l'hàbit del treball, són causa
de malestar en les famílies.
On es posaran? Què faran? La cultu¬
ra hi haurà guanyat forçi, però la so¬
cietat hi haurà perdut qui sap lo si no
s'hi posa remei aviat i prompte.
De nois proporcionalment n'hi ha
menys. No els ha arribat encara la pruï¬
ja susdita, no obstant, encara n'hi so¬
bren bastants, però pel problema ciu¬
tadà la solució és més difícil que el de
les noies. De divuit a vint anys hauran
de sofrir l'examen d'ingrès a la Univer¬
sitat. Una gran part no tindran aptitud
suficient. Qjè faran? On s'encamina¬
ran? Molts d'ells sense ofici ni benefici,
si no és que tinguin la xaripa de trobar
un desif, que ara en diuen enxufar-se,
rodaran d'abim a abim fins anar a en¬
gruixir els lediments turbulenta on el
refinament cultural els fa més apies per
a sobressortir dins els baixos fons so¬
cials que constitueixen ei cranc de la
societat moderna.
La Primera ensenyança és més im¬
portant, però per part dei públic troba¬
ré el legislador bona ajuda. La Repú¬
blica feu molt, ha construït escoles.
A Vespella ma parròquia natal, munici¬
pi de Gurp, al mig d'un bosc, frase
justa, ht ha alçat un edifici de trenta a
quaranta mil pessetes sense compiar el
valor del terreny que fou donat així
com una ploma d'aigua pel meu nebot
de ma casa pairal La Coromina. i sols
per vint-i-set cases, vini-i set famílies,
s'ha fet dita escola. Quina fou ia meva
alegre sorpresa, farà per les Santes dos
anys al anar hl. Tenia les claus una
persona honorable, puix la mestressa
estava de vacances, veure les pissarres
noves, amb ia gran escola al mig del
bosc de ma casa pairal I desenrotllar-hi
el quadrat i el cubo de la suma de dos
números iot fou ú. Tot jo reia, fins les
manys que traspuaven l'alegria al guix,
el meu company mirava sense dir pa¬
raula, però al observar que anava a
borrar, aleshores digué: de cap manera
borrí; quan la mestressa regressi veurà
que la escola ha estat visitada per una
persona de més cultura que els page¬
sos de les vint-i-set masies. Jo recordo
que quan era noi peüt, solament sabíem
mal de llegir, com podria doncs la Re¬
pública millorar la Primera ensenyança
i corregir els estralls, que es produirà
en la Segona dintre de pocs anys? Si
aquesta encara no ha conitruï! prou es¬
coles que en faci més; però el que cal
fer és mestres de qualitat, un bon xic
més entusiastes que els d'ara, ço que és
molt més difícil que construir escoles.
L'espiriiualitat per a ensenyar, vé de
la vocació, ultra d'altres qualitats, i el
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Pr. A. martf ûranell
Cap de Clínica de linstilut Frenopàlic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
lialalfl®® «©rwloses I maníais
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermí Qalan, 395 Mataró
Dr. Gabriel Capó
Cap de Clínica del Sanatori Frenopàtic de Sant Boi del Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4 a7
al CARRER PALAU, núm. 40
que no eüi iscmt «poatol que no ea csü
aqae¿i honor ¿e miliorss' i'àaims úú
pròxisí, I si éa dins, aaparsr-lo peip
medis legals sl és pos^sible. Si la Repú¬
blica lingué;ü escoles suficients i mestres
de qualitat reconeguda i certa, podria
formular un programa adequat d'aslg-
natures amb l'exlensió convenient psr
la primera enaenyatiçi, i quan els nois
ilngusssln 14 anyí, aqueeía és l'edat,
examinar-ioiï per un tribuna! seriós pre¬
sidí! pel senyor A'calde de cada muni¬
cipi i i;s endre-li a l'aia nns un ceríifi*
cu d'apiíiud per a poder treballar i si
no Qiik suficientment preparat f¿r-H es¬
tudiar un ssttre curs i fer-ii estendre el
certifica». Amb íquesía noia í prohibir
ala patrons que puguin liogiif cap noi
que no tingui 14 anyss I posseeixi un
ccrílficRí de cullora. L'cnaenyançs gra»
tuilr^, catítigan* pares que no envi n
els seus fiiís a i'esco'a.
Seguint aquest pensament tothom hl
guanyaria; els patrons amb més feina i
millor, 1 ds obrers foren més bâbds en
cl treball, més preparats per s! un jorn
volen víaij^ir i sobretot s'hanriia acabat
l'ésser joguina tantes voltes dels polí
lles sense consciència honrada; amb
bones escoles i bons mestres en !a hu
maniíat hi fomentaria ei bé necessària¬
ment. 1 els estralls que fatalment vin¬
dran a CatSiUnyü anunciats cbans com
es poden evlia^? Primer, suprimíni els
Insdtuls que no síen necessaris, i els
que restin, exigir un ingrés mol! sups
rior al d'ara. Segon, després de ires
curso?, eia alumnes tindran 13 o 14
anys exigir una segona prova un exa*
men molt jus», i eis que no reuneixin
condicions per ésser Uicenciais o doc*
lors es'ls estén un certificat d'aptifud
per a treballar si els hi plau fer ho, a
14 anys tothom pot aprendre on ofici,
precisament és l'edat més a propòsit
lani pe s nois com per leo noies. A 19
0 20 anys aleshores js h;^n fd tard, tal
com he dit abans.
Qai pot corregir I dsu si ho creu sixí
la Segons ensenyança i minorant la
Primera? Qaa'ssvo! empordanès o d'on
sigui, però que tingui no obstant més
cultura que aquell, que sigui vident de
l'avenir, gran tremp per afrontar els que
resisteixin, convicció que ço ordenat és
bo per a la col·lectivitat 1 treure !a quin¬
ta essència de l'energia per tai de railio-
rir el bo i corregir ei dolent per bé de
tols.
Lluís Falgueres i Solà
Materials per a Construcció
Ciment Ràpid Girona, Ciment Lent
especial, Ciment Leni Vailcarca, Cals
hidràulica, Cals de Llenya, Guix blanc
Ripoll, Guix fort per a moiilos,
Porland, Asland, Landfort
Maons, Rajoles, Refrecteris
Pi eus reduï a
P. BARBOSA PONS — MATARÓ
Per bones ULLERES





Riera, 31 en models de brillants
Marcel'll Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 200
Les Festes de les Santes
Dtnlre breus dies quedarà enllestit el
programí! de les Festes de les Sanies,
d'acord amb els í'ctcs projccíafa per Ss
Comissió de fegües i amb altres de ca¬
ràcter públic i pKrHculr^.r organllzals per
diferenis as&ociscions i col·lí^cdvitais
mataronins.
La Comisrdó ha ofert varis premis »
entiláis esportives per esumular-ios en
les diferents competicions que catan
preparant. Així mateix ha acordat con¬
cedir un premí pel Concurs d'elegàn¬
cia femenina que celebrarà la Societat
Iris en el seu envelat.
Ht haurà adornament 1 il·luminació
exiraordinarís de la Plaça de la Lliber¬
tat, Rambla de Castsiar, i possiblement
també de la Riera.
Per als diferents actes populars que
s'organLzsn, es íé cura especial de que
hi aclDïn conjunts de h ciutat. Per això
ultra el concurs de E s Falcons del
Grup San. Jordi, aciuasà fsmbé ei glo¬
riós Orfeó Mataroní sota la direcció
del Mestre Felip Vilaró, i la secció d'al-
ictisme de! Ltielànls.
Els ac»es coííurals consistiran en l'ac¬
te d'homenatge a l'Absd Dorda, que
semble serà anunciat i àdhuc retrans¬
mès per l'emissora de Radio Associació
de Calaiupyi, i cn unes interessarJs ex¬
posicions sníaiíques.
També és moH probable que s'mibi
e organitzar un gran acte de caràcter
popular, que caldria classificar entre
els culturals per la valor artfatici que
represents. Fins que no dguí un fet no
ens atrevim a anoncixr-lo.
Eis actes religiosos prometen també
revestir molta imporiància. L'assiítèn-
cia del Prelat de la Diòcesi augmenta¬
rà, encara, ia seva solemnitat.
Oporlur.âmeni anirem donant noos
deialis dels actes I festeigs que s'orga-
niízin.
Notes Religioses
Divendres.—Sant Joan Guatberi, abat.
QUARANTA HORES
Demà conilnuaran a la Parroquial de
Sant Joan i Sani Josep, en eufrigl de
Carme Gibert. Cada dia, a dos quarts
de 7 del malí, exposició de S. D. M.; a
les 9, missa solemne de Quaranta Ho¬
res. Ve&pre, a dos quarís de 8, ros&ií,
trfsagi, completes, bensd ccló i reeervt.
L'úliim dia es començarà a un quart de
8 i es cantarà el «Te-Deum».
Basilica parroquial de Santa Maria.
Toís els dies feiners ml&sa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'úlüma, a
les 11. Ai maií, a les 6*30, trisagi; a les
7, mes de ia Verge de! Cssmc;ales
8 30, mes de la Puríisima Sang; & les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
les 7'15, rosari i visita al Santíssim I no¬
vena â les Santes.
Demà, a ia tarda, a les 6, Via-Crucia
als Dolors.
Parròquia de SantJoan l Sani Jcsep,
Toia els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
lea 9. El Mes del Carme es practica ca¬
da dia a le» 8, amb missa ! exercici i al
vespre, a dos quarts de 8, amb res del
Sant Rosari 1 exercici.
Demà, i les 7, Corona a ia Verge dels
Dolors; a dos quarts de 9, devotes de-
precadons a la Santa Feç de N. S. J.
IN O T 1 CIES
í
I Observatori Meteorològic de les
^ Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
I Observacions del dia 11 de juíiol 1935
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Estat del ce!: S - S
Estat de la mar: 0 1
L'observador: J. Guardia
PERFIL
De temps, Mataró té fama de con-
reuar el teatre amateur amb un fervo
risme i un entusiasme exemplars. Fins
nosaltres arriba el renom que havien
assolit les companyies d'aficionats que
actuaven ara fa una trentena d'anys.
Més cap ençà la devoció a l'art de Ta¬
ita si bé ha tingut èpoques de poca bri¬
llantor sempre s'ha mantingut en un es
tat viu, manifestant se en les diverses
entitats mataronines. Suara mercès al
concurs de teatre amateur la qualitat
dels nostres artistes amateurs i la dig¬
nitat de les seves representacions escè¬
niques s'han evidenciat d'una manera
oficial als ulls dels d'act i dels defora,
obtenint unes envejables puntuacions
en aquests Concursos que han servit
per escampar arreu el prestigi i la com-
petència artística dels nostres elencs
dramàtics.
L'any passat la Companyia de Teatre
de la Societat Iris assolia la màxima
distinció dins el seu Grup passant a la
primera categoria pels seus propis mè¬
rits, dins la qual acaba suara d'obtenir
el tercer premi.
Enguany s'ha sumat a aquesta com¬
petició teatral la Companyia titular de
la Sala Cabanyes i al primer any se
n'han emportat ia el primer premi de ia
seva classificació, passant també a pri¬
mera categoria.
\oleu una demostració més autèntica
del valer d'aquests elencs mataronins?
Els que no donengaire- impnitànda^
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a aquestes distincions és que desconei¬
xen lesforç de superació i d'estilització
que representa per a uns obrers, excel-
lir se, desprès de la fornada de treball,
en un art tan susceptible de carrinclo¬
neria com aquest del Teatre. Es que no
copsen tota Vespiritualitat que traspua
en les actuacions d'uns bons amateurs
que malden per revestir-les d'una valor
artística pura.
l I aquestes dots tan estimables, les
[ ofereixen quotidianament els intel·li-
I gents i entusiastes elements d'ambdós
! elencs amateurs, amb una tal exquisl-
\ desa, que els ha classificat de cop a la
\ capçalera de les Companyies de Teatre
■ Amateur de Catalunya.—S,
I ""
^ Ahir, amb motiu de la Festa Major
I d'Arenya de Mar, eí Regiment d'Artilie*
I fia de nostra ciutat es traslladà a aque-
I lla ciulal veïna, es serví un dí-
I nar extraordinari a ia tropa 1 un ban-
I quel a l'oficiaütst, com agraïment del
l poble d'Arenys de Mxr per l'actnacíó
! del Regiment durant els fets d'octubre,
j Aquesta tarda, diferents elements de!
I Regiment ben efectuat, també a Arenys
de Mar, un concurs hípic que s'ha vist
molt concorregut.
La guàrdia civil detingué anit en la
platja a quatre individus que els Infon
gusren sospites. Aquest matí, compro¬
vat que anaven camí de França a cer¬
car treball han estat posats en ilibertal,
després d'allmenfar-los.
Pot donar-se com un fet que es va
de dret a la consti occió de la Casa-
Alberg pels pobres que havia projectat
l'Ajuntament anterior i que estava l'as-
J. A. Valentín Cabestany
Toco-ginecòleg
PARTS I MALALTIES DE LA DONA
Sant Agustí, 31 Telèfon 4-21
Dr. R. Perpinyà Oculiste
AJUDANT DEL DOCTOR ' APERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agnaíí, 52 Provença, 1S5, l.er, i."-calrc Aiibta ! Uaivcraltat
Dlnecrca, de 11 • 1. DIasabíes, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
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dompte atarat per certes dificultats ad
mlnistralives en la OeneraUtaf.
Fruit de les últimes gestions reaitiza*
des per i'actoai Comissió Oesiora s'ha
obtingot ja l'aoiorització qoe mancava
bavent'Se rebot a l'Ajoniament ona co-
monicació del Conseller de Finances
de la Oeneraliiat, senyor Cscaias, en la
qoal després de diferents considera¬
cions es concedeix a i'Ajoniamenl de
Mataró l'aotorttzacló necessària per con¬
certar una operació de préstec equiva¬
lent a 132.000 pessetes amb la Caixa
d'Eiialvis de nostra ciutat, de confor¬
mitat amb determinades clàusules, des¬
tinat a la construcció de l'edifict*alberg
municipal en substitució ds i'opersció
aoiorilzada per la Conselleria de Qo-
vernsció de la Oeneralitat amb daia 15
de maig de l'any passat; i la que li cal¬
gui per a efectuar a aquesta operació
la garantia hipotecària de t'etíifici a
coneiroir i solar d'emplaçament.
En la Comissió dei Consell de Go¬
vern celebrada anit, es va donar comp¬
te d'aquesia resolució favorable a l'A-
juniamení, i s'acordà donar la màxima
urgència a l'assumple per tal d'eniiestir
ben aviat el préstec amb ta Caixa d'Es¬
talvis i començar de seguida les obres
de construcció.
Es moit probable que aprofitant tes
properes Festes de les Santes es celebri
l'acte de ia cot'iocació de la primera
pedra de l'edifici.
PÈRDUA.—S'ha perdut un rdío ge
de piiia, amb cadena, que duu la mar¬
ca J. L., des dei carrer de Sant Josep ai
Cementiri. S'agrairà ia devolució, per
ésser un record de família, a Avingu¬
da de ia República, 49.
Hi renunciat novament ei càrrec de
Conseüer-Regidor de Governació, el
senyor Puig, radica!, que fou reelegit
malgrat la seva renúncia a ta primera
elecció.
Ahir se'n donà compte en la reunió
de Ir Comissió de Govern.
Com es recordarà el senyor Puig no






fAcilitndn per FAgrèncin Fnbm per conferències ielefònic|ues
MadridBarcelona
y30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a lea 8
horec:
Domina bon temps amb cel seré ex¬
cepte al Plreneu on h! ha alguna nuvo-
lositai i al cuts inferior de l'Ebre on es¬
tà cobert de núvols baixos.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat pluges des de la conca de Tremp i
Paüarr fins a !a vall de Ribes, essent les
precipitacions més imporfants de 22 li¬
tres per metre quadrat a Capdel'g, 21 a
Engolasters i 13 a Pobla de Segur.
Temperatura màxima d'ahir, 32 graus
a Tremp, mínima d'avui, 4 graus al
Port de la Bonafgua 1 8 a Núria.
La festa nacional francesa
Amb molla de ia Festa nacional de
França, el Cònsol General de França
tindrà ei gust de rebre als seus compa-
trioles en l'edifici del Consoiaî, Plaça
de Catalunya, 20, eí proper diumenge
dia 14 de juliol, a les onze del malí.
L'aprovació dels comptes de l'any
1918 de la Mancomunitat de Cata- l 3,00 tarda
lunya
Avui s'ha rebui & la Generalitat un
ofici del Tribunal de Comptes de ia
República comumcanl que el dia 6 del
corrent foren aprovats els comptes de
ia Mincomuniiat de Catalunya corres¬
ponents a I any 1918.
tions s'ocuparà d'una qüestió derivada
de ia suspensió dei Parlament Català i
els pressQposioâ de l'Ajaniamenií.
D'una consignació
Segons ha manifestat el senyor Pic i
Pon la consignació de mil pessetes per
a exterminar els piràsiis que destruei¬
xen els voiums de la Biblioteca de !*U-
nlversitat f^ii efecüva mots avia .
A la Conselleria de Governació
El senyor Jover i Noneli ha manifes¬
tat que havia rebui la visita d'una co¬
missió de creditors del Banc Català Hi¬
potecari que li han parlat de la suspen¬
sió de pagaments d'aqueii banc.
El Conseller de Governació ha pro¬
mès estudiar la qüestió amb ei màxim
Interès i o aquest fi s'entrevistarà amb
ei conBclJsr de Jaslície.
S'ha referit a é» prohibició de !a pro¬
jecció de ta pel·lícula «Ei gran experi¬
mento» i ha dit que comunicarla a les
cases productores la prohibició de pel¬
licules semblan s per a que després no
fossin lesionáis llurs interessos
Estrangul-
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La vista de la causa per Fatraca-
ment deLcarrer de Trafalgar
Al Tribunal d'Urgènci» hs començat
la vista de la causa contra sis proces-
asts scusats d'haver Intervingut en l'a-
tracament a la casa Neta d'Andrec Ga¬
llarda i al tiroSeíg del carrer de Trafsi-
gfir.
Lavisia continuarà aquesta tarda i
hom creo que no acabarà fins demà.
Manifestacions del senyor Pic
El Governador general en rebre els
periodiales ha manifestat que el Govern
ds la Generalitat; estava acabant la con¬
fecció dels futurs pressupostos.
Ha díí el senyor Pic i Pon que ei re¬
gidor senyor Jjíomar htvia estat delegat
en represeniacló de í'Ajunt&ment per a
que junt amb ei Conseller d'Asstsfèncta
Social estudiïn la fórmula per a solu-
ctonar ei problema econòmic de l'Hos¬
pital Clínic. A l'Hosphftl de Sani Pau,
ha dif, es va solucionar !a qúeslió ar
rendant les cuines i s'estudiarà si aques¬
ta mateixa sotnció és apropiada a
l'Hospita! Gínic.
Hi comunicat que l'havia visitat la
comissió de banquers que han Inter
vingut en la qüestió coíonera per a do-
nar-li compte de les seves impression?.
El Governadot General ha convo¬
cat per a dimarts els delegats governa¬
tius de Girona, Lleida i Tarragona per
a tractar de l'aquarterament de guàr¬
dies d'assalt i Seguretat.
El Secretari de l'Ajuntament
a Madrid
Eí secretari de l'Ajuntament de Bar¬
celona, senyor Josep M. Pi Sunyer ha
marxa! a Madrid on, entre altres ges-
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.ô21.926'17
Sucursal de Mataró: Sant (osep^ 6
SUCUfíSAL3 A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de quatre-centes sucursais i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació, etc., etc.
El desbordament del riu Yung Tiog-
2.000 victimes
SHANGAl, 11.- Es tem altra gran
inundac'ó en el nord de Xina on el rin
Yung Ting creix ràpidament a unes 200
milles de Pekin.
El general Chiang Kat Shek ha orga¬
nitzat unes comissions provincials en¬
carregades de portar socors als sinís-
irats.
Les últimes notícies del desastre del
Yen&ze diuen que durant la nit un tor¬
rent env&í la ciutat els murs de la qual
no resistiren la impetuositat de les
aigües. Ei calcula que més de 2.000 víc¬
times foren sorpreses mentre dormien
tranquil·lament a les seves cases.
A la ciutat de I Ching es calculen en
400 les persones que han mort a con¬
seqüència de les inundacions.
A Hinkeu ha estat precís adoptar me¬
sures, puix el Yang: Se augmenta con-
tinuament el seu citbdal.
D'Annuuzio, patriota
ROMA, 11 — L's9criptor Gabriele
d'Annunzio sn una caria tramesa al le-
creiart federal Vicenzo i desünada als
sens companys estudiants que com ell
marxen voluntaris a ia guerra d'Africa,
escriu:
«Perteneixo desgraciadament a la ge¬
neració de Dogali Adua (i'escriptor es
refereix a la derrota dels italians pels
abisslns en 1896) t sento damunt les me¬
ves espaiiles ia seva marca ferotge. SI
dic que és una marca vergonyosa que
ha d'ésser borrada i que ei Duce de la
nova Itàlia borrará no gaire tard contra
lot i contra tols.
Marxeu i guanyeu perquè mai ha es
lat tan inexorable i tan fatal per al ma¬
nar, vèncer i abatre.
Ei destí de ia nova grandesa només
pot complir-se en ei triomf veritable-
ment romà sobre la barbàrie i sobre eii
aliats dels bàrbars. Enteneu-me bé.»
Sota el govern de Hitler - Dissolu¬
ció de totes les associacions de
caràcter professional i religiós
BERLIN, 11.—A conseqüència d'una
dispos c!ó del ministre de l'Interior del
Reich, queden dissoltes Iotes (et orga-
níiZiC'íOns de caràcter professional i
pariicuiarmeni les religioses quin fi era
el de preparar a les noies en el teu fu¬
tur paper de dona a la societat. La no¬
va disposició del ministre decideix qne
només t'Estat nacional sociaíiala és
competent per a preparar a les dones
per a quan sien mares.
y30 tarm
La Rifa
Primer premi, 120.000 ptes, número
18.188, Barcelona.
Segv:>n premi, 65.000 ptes., número
12.936, Barcelona.
Tercer premi, 25.000 píer., número
28.665, València.
Quari premi, 10.000 pies., número
6.098, Còrdova.
Premiats amb 2.000 ptes.: números
11.495, 8.279, 9.886, 16.617, 28.766,
11.103, 7-680, 7.264, 22.603. 13.730.
5fl5 tarda
El Consell de ministres
Aquest matí s'han reunit els ministres
a ia Presidència, en Consell, a dos
quarts d'onze. La reunió ministerial no
ha acabat fins a les dues de la tarda.
A la una ha arribat a ia Presidència
el sots-secretari d'Estat el qual ba por¬
tat un plec pel ministrf; s'ha neg&t a
donar als periodistes cap referència so¬
bre quina era ia seva missió.
Acfibai el Consell, cl ministre de Co¬
municacions ha donat la referència ver¬
bal de ço irxcist. Ha dit ala periodistes
que el Conseü havia estat dividit en
quatre psrts. En la primera ela minis¬
tres d'Estat i Indústria i Comerç havien
informat dels tractats comercials amb
Polònia i França, i de la ruplnra de les
negociacions amb aquesta última. En
aquesta primera pa.t el ministre de Go¬
vernació ha informat als altres minis¬
tres de l'estat de l'ordre públic que és
setisficiori, no hi ha altres cocflictes
pendents que algunes vagues sen^e im¬
portància.
La segona pari ha estat dedicada al
despatx ordinari, el qual no ha tingut
cap importància.
La tercera part ha estat dedicada a la
lectura, pel president dei Consell, del
projecte de bases orgàniques aeronàu¬
tiques.
1 per últim la quería pari ha estat de¬
dicada a la lectura i estudi del projecte
de llei elecioral, al qual projecte han
estat fetes diferents remarques per al¬
guns ministres.
Finalment et Consell ha aprovat que
el Govern estigui representat oficial¬
ment a ¡es festes colombianes d'Huelva
i delegar la representació al seayor Ro¬
yo Vilanova.
Acabada donar ia referència un pe¬
riodista ha preguntat al ministre de Co¬
municacions si el Coniell s'havia ocu¬
pat de l'acusació contra el senyor Azi-
ñi i Casares Quiroga. Ei ministre ha
contestat negativament.
Se ii ha preguntat si s'havia acordat
ei dia que seria presentat el projecte de
llei electoral a ies Corts i ha contestat
que no podia dir-se encara, puix depe¬
nia del dia que acabés d'estudiar-lo el
Consell.
En sortir ei senyor Lerroux ha dit als
periodistes que per octubre o novem¬
bre es celebrarien eleccions municipals







Un equip amateur a Flluro
Sabem que l'Iioro està frebaütni per
la formació d'un equip amateur de fut¬
bol i que hi ha Intenció de preeeniar-lo
ala «Sciona's mataronins per les prope¬
res fcsiss de les Santes.
Del benefíci a Anton Perlàsia
La Penya So'er h« fet entrega a Sal¬
vador Perlàsia de 195 pies., producte
íntegre del beneSci que organitzà al seu
fili.
Reci;)ptal dissabte. . 150*20 pte;?.
» diumenge . 44'80 »
De l'Arenys ens agradà en Debray i
el tercer defensiu.
L'arbitratge anà a càrrec d'un aficio¬
nat arenyenc que perjudicà notable¬
ment a la Penya Soler.
L'equip guanyador estava integrat
per Marií, Qüslf, Padrosa I, Coll (R.),
Castellà, Sala, Arias, Palomer, Aranyó,
Padrosa 11, Dominguez.—X.
Ping-Pong
Total. . . IQS'OO ptes.
La Penya So'er per mi jà de la pre¬
sent dóna ic3 més expressives mercès
a (o hom que cooperà deslníeressada-
raen? en aqutaî festival benèfic.
CAMP DE L'U. E. ARENYS
U. E. Arenys (selecció), 1
Penya Soler, 2
Dimarts a ia tarda amb motiu de ce-
lebrar-Ee la Fcsia Msjor de la propera
vila d'Arenys, es desplaçà la Penya So¬
ler per jugar un partit amb una selec¬
ció de la U. E., disputant-se una magní¬
fica copa cedida pei C. D. de !a U. E.
Arenys.
L'encontre resultà interessant i força
mogut, en el qoal es mostrà superior
la Penya Soler, que efectuà un excel¬
lent partit.
Als deu minuts de joc, Padrosa en
forma excei'lent inaugurà ei marcador
pels seus, marcant despréi l'Arenys
l'empat i amb aquest resuUat s'arriba al
descans. En el segon temps quan man
caven deu minuts per a finalitzar i'en-
coníre, en un bai-i-bull Padrosa marcà
el gol de la victòria de la Penya Soler,
la qual entrà en possessió de la copa
en litigi.
C R M 4,3 victòries
O. E. M., 1 victòria
Prosegolnl !a temporada dels «amis¬
tosos» el dijous passat al local del C R
M 4 s'encararen aquests dos equips.
L'emoció de foc fou intensa fins el par¬
tit final en que els campions de Mataró
(segons categoria) s'imposaren davant
un contrincant (ori si hem de jutjar que
era el primer equip del 0, E. M. Amb
aquesta vlc«òria cl C R M 4 resta enca¬
ra imbstut dea de que triomfà &\ Cam¬
pionat de Mataró. L'equip guanyador
fou: Bsrnad», Terra, Fort I Costs.
C R M 4, 3 victòries
P. P. C. Mataró de U. C., 2 victòries
ES dissabte prop-pasâst tingué lloc el
partit de «ÍOínes» d'aquesís equips ai
locsl del C R M 4. El primer partit tam¬
bé fou guanyat al local del Mataró per
3 victòries « 1 pel C R M 4, E! partit
del dissabte es decidí a darrera hora a
favor del C R M 4, qui palesà estar
amb bastant bona forma, que (ou molt
contrarrestada pels voluntariosos juga¬
dors del P. P. Club Mataró.
Ets resultats foren els següents:
Simples: Martí Crúzate, 14-21-17
2 1; Zaragoza-Beriran, 18-21-15-
2 1; Balcells - Serra, 2 1-13-21-8;
Balceils - Mdet, 21-11- 19-21-
21 - 14.
Dobles: Balcells • Martí guanyen a





XINXES I Compro patí
Un fliscó patentat de AKANTROL ex¬
termina les xinxes ràpidament. Premiat
en Iotes les exposicions d'higiene i ¡re¬
conegut com el minor aníi-xinxe del
món. Prospectes 1 venda: /. Antich.—
Sta. Maria, 20.—Marti Fité, Riera, 39.
—Benet Fité, Riera, 36.
iMpramta Mlasrva. — Mataré
Propietaris...
...si desitgeu comprar o vendre alguna
casa, finca o altres, utilitzeu els serveis
que ROS, agent matriculat, jus ofereix
amb li màxima serietat, reserva i garan¬
tia.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de IMont-
serrat n.° 3, sempre II trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona I VI-
lasiar, a preu ds ganga.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a S.Teïèfon 429.
usat, en bon estat.
Raó: Administ*'ació del Diari.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper








Si no té receptor de radio
compri un
RADIOLA-RCA
i si té un receptor qualsevol
canvii'l per un
RADIOLA-RCA
Representant per Mataró i Comarca:
«losep Castany
Pujol, 26
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